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C’est?????????????????
? ? ? ?
0?????
????C’est?????qui??????????????CQ ???????
?????????????????????????????1??????
??????????1? ????????????????????????
? 1??Ça ne va pas?
?Laisse, lui dis­je. Ne vous occupez pas de moi. C’est ma mère qui est
morte.??? 1985?
????????1991????1???????????? ce ??????
???????????????????1????? CQ ??? ce ????
????????????????????CQ ??? ce ?????????
???????????????????????????????????
????????????Ibid.????1????? CQ ?????????
?????ce ?????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????Ibid.?? CQ ???????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????
1?????????????????
???CQ ?????????????????????????????
??
?????????????????????
? 2??Pelo ??????????????Marcelle ?????????
Marcelle, regarde! j’en ai pêché deux! Mais les plus gros, c’est Pelo qui les
a pêchés!?Le Grand Chemin, film de Jean­Loup Hubert, 1987?
? 3????????????????????????????????
????????????
Ça y est! Ça y est! C’est moi qui l’a?2?retrouvé! Il est sur le toit!?Ibid.?
? 4?????????M??????????????????????
???????????????????????????Y???
Y : C’est pas bientôt fini ce raffut? Qu’est­c’que tu lui as fait Martine?
M : Euh! Rien Maman! C’est Louis qu’a eu peur des civelles!?Ibid.?
? 5?????C????????L????????
C : Pourquoi donc t’es pas venu à la messe hier?
L : C’est Pelo qui m’a emmené à la pêche!?Ibid.?
?2?????3??????????? qui ??????????????
???????????????????????????????????
?????????????????2??????????????????
???????3???????????????????????2???3??
????????3? ?????????
???????4???5???????????????????????
????????????????????????????????4??
????????????????????????????????????
???????????????????????????????5????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????4??
?5???????????CQ ?????????????????????
???????????????????????????????????
??????1984???????
?? C’est?????????????????
???1984?????????????????????????????
??????????????????????6???????????4? ?
????????????il y a, c’est, voilà ???????????????
????????????????????????????????????
????????????????????
? 6?Mais j’ai quelque chose à vous dire . . . C’est papa qui a perdu sa place.
??? 1984?
?????4???5?????????????????????????
?????????? c’est ??????????????????????
????????????
2??????
2.1. ???1991?
? 1????????????CQ ??????????????????
?????????????????????????????????
?1991????????????????CQ ??????????????
??????????? ce ??????????????Ibid.???????
???????Ibid.???????????
? 7?a. ? Ton nez coule!??? 1991?
b. ? Il y a ton nez qui coule!?Ibid.?
c. ? C’est ton nez qui coule!?Ibid.?
? 8?Y a­t­il quelque chose de divertissant aujourd’hui??Ibid.?
a. ? ?François va jouer du Bach.?Ibid.?
b. ? ?Il y a François qui va jouer du Bach.?Ibid.?
c. ? ?C’est François qui va jouer du Bach.?Ibid.?
???1991????7?a. ??7?b. ?????????7?c. ???????
?????????????????????????????SV ? IQ?5?
C’est????????????????? ??
?????????CQ ????????????????????????
??????CQ ???????????????????????????
?8?a. ??8?b. ??????????8?c. ???????????????
???????????????????????????????????
?????SV ? IQ ??????????CQ ?????????????
?????Ibid.???????????????????CQ ???????
???????????????????????? ce ?????????
?????????????
??????Ibid.??????????CQ ?????? ce ??????
?????????????????????????????CQ ????
??7?c. ????8?c. ????????????????????????
? 9??A ??B ??????????????????
A : Qu’est­ce qui se passe?
B : C’est ton nez qui coule!
?10??A ??????????????????? B ???????
A : Qu’est­ce que tu fais ici?
B : C’est François qui va jouer du Bach.
?9?? «C’est ton nez qui coule!» ? «ce» ????????????????
??????????????????????????????10??
«C’est François qui va jouer du Bach.» ? «ce» ???????????????
??????????????????????? 1????????4??
«C’est Louis qu’a eu peur des civelles!» ? «ce» ???????????????
??????????????5?? «C’est Pelo qui m’a emmené à la pêche!» ?
«ce» ?????????????????????????????????
???????CQ ?????? ce ?????Ibid.???????????
?????????????????????????????????CQ
?????ce ??????????????????????????2.2. ?
?????????????
?? C’est?????????????????
? ?
????? ???? ?????
2.2. ?????
??????????????????????????????1987?
???????????????????? Wagner & Pinchon?6? 1962, p.22?
???????????????????????????tout ce à propos de
quoi on formule quelque chose??????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????? 1973???????thème
??????????????????????????????????
1992?????????????????1991??????????????
???????????
???1991??????????????7? ??????????????
???????????????????? C 1????????? C 2??
????????????????????C 1????C 2???????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????? 1??????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????Ibid.?????????????
?????????????????
? 1 ????????
C’est????????????????? ??
??? ???
????? ???? ?????
???????????????????????????????? 1?
???????????????? 2??????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????Ibid.??????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????
2.3. ?????
2.2. ?????????????CQ ?????? ce ?????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????? CQ ?????????????????????
???????????????????????????????????
???? CQ ?????????
?11?Pierre, il n’est pas venu.??? 1987?
?12?????????? B ????
A : Qu’est­ce qui se passe?
? 2 ????????
?? C’est?????????????????
B : C’est Pierre qui n’est pas venu.
?13?A : Et Marie, elle va bien?
B : En fait, récemment elle a l’air un peu déprimée.
A : Qu’est­ce qui lui est arrivé?
B : C’est son petit ami qui l’a quittée.
?????11??????????????????????????8? ?
???????? CQ ????????????????????????
????????????????12????11?? CQ ?????????
??????13?? CQ ????????????
????11???????Pierre ??????????????? Pierre ?
?????????????????????????12?? B ??Pierre
??????????????????«Pierre qui n’est pas venu» ?????
?????????? A ???????????????????????
??????????? «ce» ????????????13????? A ??
?? B ????????? Marie ????? elle ??????????B ?
A ?????????? Euh, je pense que non. ???? elle ???????
?????????????????????????? elle ??????
????????????? B ??????? «ce» ??A ????????
?????????????????????????? A ???????
????????????12???13?????? B ???????????
???????????????????????????????????
?????????????? «ce» ???11?? Pierre ?????????
???????????????????????????????????
????????
CQ ?????12???13??????????????????????
???????????1???4????????????????????
???????????????14???????????????????
??????????
C’est????????????????? ??
?14?J’avertirai ton papa que tu musardes et il te grondera.
? Madame, c’est Poil de Carotte qui m’a dit d’attendre.??? 1955?
???????????????? CQ ????????????????
???????????????????????????????????
???? «ce» ????????????????????????????
?????????????????????11?????????????
???????????????????????????????????
????????????«ce» ????????????????????
??????????????????
????2.2. ????????1973??????????????????
???????????????????????????????????
?????? 1973?????Ibid.????????????????????
?????????????????????? CQ ??????????
???Ibid.??????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???
?15?Qu’est­ce que c’est que ce bruit???? 1991?
a. ? C’est moi?lui?qui ai?a?fait tomber une assiette.
b.*? Il y a moi?lui?qui ai?a?fait tomber une assiette.
??????1991???15?????IQ ???????????????
???????????CQ ??????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????? IQ ?????
??????????CQ ???????????? ce ??????????
???????????????????????????????????
?? C’est?????????????????
????? 1991?????Ibid.???ce ??????????????????
???????????????? Il ? ce ???????????????
???1988????????????????????????16?????
?CE ????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????
?16?IL???????????CE??? 1988?
??????2012????c’est ???? ce ???????????????
??????????????????????????????? CQ ?
??????????????ce ???????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????
???????15?????????1991???CQ ??????????
?? ce ???????????????????????????????
CQ ????????????????CQ ???????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????IQ ??? «il
y a» ?????????????????????????????????
?????????????? 2016???????????????????
???????????????????????????????????
??????????????IQ ???????????????????
?????????????????????????????9?
??????????????????????????????????
?????????????????????CQ ?????? ce ?????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
C’est????????????????? ??
???????????ce ??????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????CQ ?????? ce ???????????
???????????????????????????????????
?????
3?CQ ?????
??????1991???CQ ??????????????ce ???????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????CQ ?????????????????
?17???4??
Y : C’est pas bientôt fini ce raffut? Qu’est­c’que tu lui as fait Martine?
M : Euh! Rien Maman! C’est Louis qu’a eu peur des civelles!
?Le Grand Chemin, film de Jean­Loup Hubert, 1987?
?18???5??
C : Pourquoi donc t’es pas venu à la messe hier?
L : C’est Pelo qui m’a emmené à la pêche!?Ibid.?
????17?????? ce ??????????????????????
???????????????????????????????????
??????18?????? ce ????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????17???18???????19??
??????????
?19?CQ ?????????????????????????????
???????????????????????????????
?????
?? C’est?????????????????
?19???????????? CQ ??????????
?20??3????????????????????????????? A
?????????????
A : Il est là! Il est là!
B&C????????????Où ça?
A????????????????C’est lui qu’a pissé dans la gar­
gouille . . . pour nous arroser!
?Le Grand Chemin, film de Jean­Loup Hubert, 1987?
?21??B ??????????????????????? A ??
A : Qu’est­ce qui est arrivé dans votre cuisine?
B : Quoi?
A : Le trou, les traces là, dans le carreau.
B : Ah, c’est une balle du revolver. C’est un flic qui s’est suicidé dans la
cour.?La mariée était en noir, film de François Truffaut, 1968?
?20?????????????????????????????????
???????? A ??B ? C ????????????????CQ ??
??????? B ? C ????????????????????????
????? A ????????????????????????????
????????????????????????ce ?????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????21????CQ ?
???????? A ?????????????????????????
???????? ce ?????????????????????????
???????????????????????????????????
?? ce ???????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????20???21????????19??????????????
???
C’est????????????????? ??
??????1991???22?a. ?????CQ ??????????? ce ?
???????????????????????????????????
?????????
?22?Vous venez avec nous au cinéma ce soir?
a. ? ?Non, c’est mon père qui est malade en ce moment, et je dois aller
le voir.??? 1991?
b. ? ?Non, malheureusement, je ne peux pas. C’est mon père qui est
malade en ce moment, et je dois aller le voir.
?????22?a. ???????????????????????????
????????????CQ ?????????????????????
?????????22?b. ??22?a. ??????????????????
??????????????22?b. ???«Non, malheureusement, je ne peux
pas.» ?????? CQ ??????????????????CQ ??? ce
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????
4?????
???????????????????????????????1??
??? CQ ??????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????CQ
??? ce ??????????????????????????????
??????????????CQ ??????????????????
CQ ?????????????????????????????????
?? C’est?????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????CQ ?????????
???????????????????????????????????
???????????????
?
? ???1992???????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????
? ???????? C’est moi qui l’ai retrouvé! ????????????????
?????????????????????
? ???1991?????????α ??????????????????????
???? α ???????????????????????2???3????
?????????????????????????????????????
????
? ????????????????????? 1984??????????????
???????????????
? ????? SV ???7?a. ?????????????????????IQ ?
?7?b. ?????il y a?????qui?????????????
? Grammaire du français classique et moderne, édition revue et corrigée, Hachette, Paris.
? Chafe?1987?«Cognitive constraints on information flow», in R. S. Tomlin?ed.?Co-
herence and grounding in discourse, John Benjamins, Amsterdam. ? activation states
?????1991??????????????
? ???1987???????????????????????????
? IQ ??????????????????????????????????
??????????????2006­2008?????????????A : Samedi,
il y aura quelqu’un au bureau? B : Ben oui, il y a moi qui travaille! Mon boss m’a
donné un gros travail à faire.????
????
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C’est????????????????? ??
?????2016??Il y a Y qui?V ??? X avoir Y qui?V ???????????Y?
?qui???????????????????????????50, 1­21.
??????2012????? c’est ?????????????????44­2, 381­399.
?????1985???????????????????????
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????12, 1­16.
?????1973????????????????????????????????
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?????1988??Mon frère, il est linguiste et le coupable, c’est lui : ??? IL ? CE
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??????? C ????? ??????1­54.
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